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  ﺟﺮاﺣﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﺎرﻳﺦ
 ﻮزشـآﻣ  ـ ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  ﺮاﺣﻲـﺟ  ـ ﺦـﺗﺎرﻳ  ـ درك و ﻪـﻣﻄﺎﻟﻌ
 و ﻲـاﺧﻼﻗ  ـ و ﺎﻧﻲـاﻧﺴ ﻫﺎي ﻪـزﻣﻴﻨ ﺎدـاﻳﺠ و ﺮاﺣﺎنـﺟ ﺢـﺻﺤﻴ
 از ﺪسـﻣﻘ  ـ ﺔـﺣﺮﻓ  ـ اﻳـﻦ  ﻫـﺎي  ﻲـوﻳﮋﮔ  ـ از ﻖـﻋﻤﻴ ﺖـﺑﺮداﺷ
 ﺮآﻳﻨﺪيـﻓ  ـ ﺮاﺣﻲـﺟ  ـ .ﺖـاﺳ  ـ ﻮردارـﺑﺮﺧ  ـ ﻲـﺧﺎﺻ  ـ ﺖـاﻫﻤﻴ
 ﺑـﻪ  ﺑﺎﻳـﺪ  ﻛـﻪ  اﺳـﺖ  ﺮـﻋﻤ  ـ ﺎمـﺗﻤ  ـ در ﻮزشـآﻣ ﺑﺎ ﻪـﺨﺘـآﻣﻴ
 .ﺮددـﮔ  ـ ﺗﺒـﺪﻳﻞ  ﺪـاﻣﻴ  ـ ﺮـﺳﺮاﺳ  ـ و ﺶـﺑﺨ ﻟﺬت ﻫﺎي ﻪﺮﺑـﺗﺠ
 ﺑﻪ ﻮزﺷﻲـآﻣ ﺮآﻳﻨﺪـﻓ اﻳﻦ ﺪﻳﻞـﺗﺒ ﺑﻪ ﺮاﺣﻲـﺟ ﺦـﺗﺎرﻳ ﺷﻨﺎﺧﺖ
 ﻛﻤـﻚ  ﺮاحـﺟ  ـ ﻜﺎرانـﻫﻤ  ـ ﺑﺮاي ﺎطـﭘﺮﻧﺸ و ﺎﻮﻳـﭘ ﺮآﻳﻨﺪيـﻓ
 .ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ
 ﺧﻮد ﺬﺷﺘﻪـﮔ و ﺣﺎل ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﻮانـﺟ ﺮاﺣﺎنـﺟ ﺎﺋﻲـآﺷﻨ
 ﺐـﻣﻄﺎﻟ  ـ ﻛﻨـﺎر  در ﺎديـاﻗﺘﺼ  ـ و ﺎﻋﻲـاﺟﺘﻤ ﺮﻫﻨﮕﻲ،ـﻓ ﻧﻈﺮ از
 ،ﺑـﻮد  ﺪـﺧﻮاﻫ ﻮزﻧﺪهـآﻣ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﻪﺮﺑـﺗﺠ ﺼﻲ،ـﺗﺨﺼ و ﻋﻠﻤﻲ
 ﻲـﻓﺮﻫﻨﮕ  ـ و ﻋﻠﻤـﻲ  ﺮاثـﻣﻴ  ـ ﺎﺧﺖـﺷﻨ  ـ ﻛـﻪ  آن ﮋهـوﻳ  ـ ﺑـﻪ 
 ﺪﻣﺖـﺧ  ـ ﺰهـاﻧﮕﻴ ﻮﻳﺖـﺗﻘ و ﻣﻠﻲ ﻮﻳﺖـﻫ ﺎءـاﺣﻴ ﺑﻪ ﺎﻛﺎﻧﻤﺎنـﻧﻴ
 ﻳـﻚ  ﺬﺷﺘﻪـﮔ  ـ ﺑـﺎ  آﺷـﻨﺎﺋﻲ  .ﻛﺮد ﺪـﺧﻮاﻫ ﻚـﻛﻤ ﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ
 ﺑـﺮاي  رﻳـﺰي  ﻪـﺑﺮﻧﺎﻣ  ـ و ﻓﻌﻠﻲ ﺖـوﺿﻌﻴ ﺮـﺑﻬﺘ درك ﺑﻪ ﺮﻓﻪـﺣ
  .ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﻤﻚ ﺪهـآﻳﻨ
  آوري اﻃﻼﻋﺎت روش ﭘﮋوﻫﺶ و ﺟﻤﻊ
اﻃﻼﻋﺎت اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ دو ﺻـﻮرت ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻴـﺪاﻧﻲ و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻃﻲ ﺑﺎزدﻳـﺪ . ﺒﻂ ﺑﻮده اﺳﺖآوري ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺗ ﺟﻤﻊ
از ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ در ﻓﺼﻞ ﻛﺎوش و ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﻣﻨﺼـﻮر 
ﺳﻴﺪﺳﺠﺎدي، ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻣﺴﺌﻮل ﺳـﺎﻳﺖ 
ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ و اﺳﺘﺎد ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﻳﻦ رﺷـﺘﻪ در اﻳﺘﺎﻟﻴـﺎ، ﺑﺎزدﻳـﺪ از 
واﻗـﻊ در )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻳﺖ، ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﻣﻮزه ﺳﺎﻳﺖ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﺣﻔﺎري و ﺑﺎزﮔﺸـﺎﺋﻲ ﻳﻜـﻲ از  ،(ﻣﺤﻞ
اﻟﺬﻛﺮ، ﺑﺎزدﻳـﺪ و  و اﺷﻴﺎء ﮔﻮر ﻓﻮقﮔﻮدﻫﺎ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺟﻤﺎﻟﻲ اﺳﻜﻠﺖ 
ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از ﺟﻤﺠﻤﻪ در ﻣﻮزه ﻣﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ اﻳﺮان 
  .ﺑﻮده اﺳﺖ
آوري ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺟﺴـﺘﺠﻮ ﺑـﺎ ﻋﻨـﺎوﻳﻦ زﻳـﺮ در  ﺟﻤﻊ
، داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ygoloehcrAﭘﺪﻳﺎ،   ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وﻳﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ
 :ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان، ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
، ﻫﻴﺪروﺳﻔﺎﻟﻲ، دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﺳﺠﺎدي ﺎﺳﻴﻮنﻧﺗﺮﭘﺎﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻛﺘﺐ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﺟﺮاﺣﻲ در دﺳﺘﺮس اﺳـﺘﻔﺎده 
  .ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮراخ ﺔﺗﺎرﻳﺨﭽ
 واﻗﻌﻲ ﺟﺮاﺣﻲ اﻋﻤﺎل از ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﻴﻦ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻛﺮدن ﺳﻮراخ
 اﺑـﺰار  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺗﺎ ﺑﻮدﻧﺪ ﻗﺎدر ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺎﻗﺒﻞ يﻫﺎ اﻧﺴﺎن .اﺳﺖ
 و زﻣـﺎن  .ﻛﻨﻨـﺪ  ﺳـﻮراخ  را اﻧﺴﺎن ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺳﺎده ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺮاﺣﻲ
 اﻣـﺎ  .اﺳـﺖ  ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم  ﺟﻤﺠﻤـﻪ  در ﺳـﻮراخ  اﻳﺠـﺎد  ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ 
 (ﺳـﻨﮕﻲ  ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ) ﺰوﻟﻴﺘﻴﻚـﻣ ﻫﺎي ﺪنـﺗﻤ از ﻫﺎﻳﻲ ﻤﻪـﺟﻤﺠ
 اﻳـﻦ  .اﻧـﺪ  ﺑﻮده اي هداﻳﺮ ﻫﺎي ﺳﻮراخ ﺣﺎوي ﻛﻪ اﺳﺖ ﺪهـﺷ ﻳﺎﻓﺖ
 ﺳـﻮراخ  اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﻼش ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن عﻮﺿﻮـﻣ
 ﻼدـﻴﺶ از ﻣﻴ  ـﭘ  ـ ﺳـﺎل  00001 ﺗـﺎ   0005 ﺣﺪود در ﺠﻤﻪـﺟﻤ در
  .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت
  ... ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦـ  ﺟﺎﺑﺮﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲﺩﻛﺘﺮ 
 دوره از ﻣﺘﻌـﺪدي  ﺷـﺪه  ﺳـﻮراخ  ﻫـﺎي  ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻛﻪ آﻧﺠﺎ از
 ﻳﺎﻓـﺖ  آﺳـﻴﺎ  و ﻏﺮﺑـﻲ  اروﭘﺎي در (ﺳﻨﮕﻲ ﻧﻮﻳﻦ ﻋﺼﺮ) ﻧﺌﻮﻟﻴﺘﻴﻚ
 ﻛـﺮدن  اخﺳـﻮر  ﻛـﻪ  داﺷﺖ ﺑﻴﺎن ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ ﺑﺎ ﺗﻮان ﻣﻲ اﺳﺖ، ﺷﺪه
 ﻣﺼﺎدف ﻛﻪﻴﺶ از ﻣﻴﻼد ﭘ 0003 ﺗﺎ 0002 ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﻴﻦ در ﺟﻤﺠﻤﻪ
 ﭘـﺮورش  ﺷـﺪه،  داده ﻴﻘﻞﺻ و ﺳﻨﮕﻲ ﻫﺎي اﺳﻠﺤﻪ و اﺑﺰار اﻳﺠﺎد ﺑﺎ
 ﻧـﻮﻳﻦ  ﺗﻤﺪن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻪ و اوﻟﻴﻪ آوري ﻓﻦ ﭘﻴﺪاﻳﺶ و دام
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب راﻳﺠﻲ ﻋﻤﻞ ،اﺳﺖ ﺑﻮده
 ﻣﺖﻗـﺪ  از ﻛـﻪ  ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ ﺟﺴﺪ 00001 از ﺑﻴﺶ ﻛﺸﻒ ﺑﺎ
 ﺳـﺎل  0002) اﻳﻨﻜﺎﻫـﺎ  از ﭘﻴﺶ ﭘﺮوي )ureP acnI-erP( ﺑﻪ آﻧﻬﺎ
 ﻋﻤـﻞ  اﻧﺠﺎم ﻣﻮرد در ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻚ ﮔﺮدد، ﻣﻲ ﺑﺎز (ﻴﺶ از ﻣﻴﻼدﭘ
 ﻛـﻪ  ﭼﺮا ،ﺷﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻳﻘﻴﻦ ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ در ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﺟﺮاﺣﻲ
 وﺟـﻮد  از ﺷـﻮاﻫﺪي  داراي ﻣﻮﻣﻴﺎﻳﻲ اﺟﺴﺎد اﻳﻦ از  %06 از ﺑﻴﺶ
 ﻫﺎي ﺳﻮراخ ﻣﻮارد از ﺑﺴﻴﺎري در .ﺑﻮدﻧﺪ ﺧﻮد ﺟﻤﺠﻤﻪ در ﺳﻮراخ
  .(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ) (ﺳﻮراخ 7 ﺗﺎ 2 از) ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺘﻌﺪد ﻓﻮق
  
ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﺮﻭﻱ ﭘﻴﺶ ﺍﺯ ﻫﺎﻱ ﺳﻮﺭﺍﺥ  ﻫﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﺠﻤﻪ ـ ﻧﻤﻮﻧﻪ۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺍﻳﻨﮑﺎﻫﺎ
 ﺟﻤﺠﻤـﻪ  ﻛﺮدن ﺳﻮراخ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺣﺠﺮ ﻋﺼﺮ ﻫﺎي اﻧﺴﺎن ﭼﺮا
 ﻧﻤﻮدﻧﺪ؟
 از اﺳﺘﻔﺎده دﻫﻨﺪة ﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﻧﺎﭼﻴﺰي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻮاﻫﺪ
 ﺳﻴﻔﻴﻠﻴﺴـﻲ  ﻫـﺎي آﺳـﻴﺐ  ﻳﺎ اﺳﺘﺌﻮﻣﻴﻠﻴﺖ ﻣﺎندر در ﻓﻮق روش
 روي ﺑـﺮ  ﻫـﺎ ﺳـﻮراخ  ﻣﻮارد ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻛﻪ ﭼﺮا .دارد وﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ،
 ﻛﻪ رﺳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ .اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺎي ﺟﻤﺠﻤﻪ
 ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري درﻣﺎن ﺑﺮاي ﺟﺎدوﻳﻲ و آﺋﻴﻨﻲ اﻫﺪاف ﺑﺎ روش اﻳﻦ از
  .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺳﺮدرد ﻳﺎ ﺻﺮع رواﻧﻲ،
 ﺧﺮاﻓﺎﺗﻲ اﻓﺮاد، ﺳﺮ در ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ و ﺧﺒﻴﺜﻪ حاروا وﺟﻮد ﺗﺼﻮر
 .ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﻧﻴﺰ اﻣﺮوزه ﺣﺘﻲ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ
 اﻳﺠﺎد ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ ﺟﻤﺠﻤﻪ در ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد اﺑﺘﺪاﻳﻲ، دوران در
 ﺑـﻴﻦ  از ﺑـﺮاي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺧﺒﻴﺜﻪ ارواح ﺷﺪن ﺧﺎرج ﺑﺮاي ﻣﺤﻠﻲ
 ﻛـﺮدن  ﺧـﺎرج  ﻃﺮﻳﻖ از ﻧﺎﺗﻮان و ﺿﻌﻴﻒ اﻓﺮاد ﻫﺎي ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ ﺑﺮدن
 .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻄﺮحﻣ ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ ارواح
 از ﭘـﺲ  اﻓـﺮاد  از %05 ﺣـﺪاﻗﻞ  ﻛـﻪ  ﺷـﻮد ﻣـﻲ  زده ﺗﺨﻤﻴﻦ
 اﻓﺮاد اﻳﻦ در ﻫﺎ ﺳﻮراخ ﻫﺎي ﻟﺒﻪ زﻳﺮا ،ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ﻣﻲ زﻧﺪه ﺗﺮﭘﺎﻧﺎﺳﻴﻮن
 ﻣﻨﻈـﻮر  ﺑـﻪ  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﺳﺮان ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ ﺗﺼﻮر .ﺑﻮدﻧﺪ ﺻﺎف
 در ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد از ﺷﻴﻄﺎﻧﻲ، ارواح ﺧﺮوج ﺑﺮاي داﺋﻢ ﻣﻔﺮي اﻳﺠﺎد
 در .ﻛﺮدﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﻤﺎري ﻢﻋﻼﺋ وﺟﻮد ﺑﺪون ﺣﺘﻲ ﺟﻤﺠﻤﻪ،
 ﺑـﺪر  ﺳـﺎﻟﻢ  ﺟـﺎن  ﺟﺮاﺣـﻲ  ﻋﻤﻞ اﻳﻦ از ﺷﺨﺺ آن ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ
 ﻳﻪ و ﺷﺪه ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺧﺒﻴﺜﻪ ارواح از ﻋﺎري ﻓﺮدي ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻴﺒﺮد،
 ﺗﻠﻘـﻲ  ﺧﻮﻳﺶ ﭘﻴﺮوان ﻣﻴﺎن در ﺟﺎدوﻳﻲ ﻗﺪرت ﺑﺎ رﻫﺒﺮي ﻋﻨﻮان
  .(2ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﭘﺮداﺧﺖ  و ﺑﻪ درﻣﺎن ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ
  
ﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻱ ﺟﻨﻮﺑﻲ ـ ﺭﺋﻴﺲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺳﻮﺭﺍﺥ  ﺍﻱ ﺍﺯ ـ ﻣﺠﺴﻤﻪ۲ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﮐﺮﺩﻥ ﺍﺭﻭﺍﺡ ﺧﺒﻴﺜﻪ
 ﺳﺮ در ﺳﻮراخ اﻳﺠﺎد ﻫﺎي روش
 ﺔﻫﻤ  ـ اﻧﺠﺎم ﻻزﻣﻪ ﻛﻪ اﺳﺖ، ﺷﺪه ﻣﻄﺮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي روش
 ﺗﻔـﺎوﺗﻲ ﺑـﻲ  ﻧﺪاﺷﺖ، وﺟﻮد ﺣﺴﻲ ﺑﻲ داروي ﻛﻪ دوراﻧﻲ در آﻧﻬﺎ
ﺑـﻮده  ﺣﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻋﻤـﻞ ﺟﺮاﺣـﻲ در  ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﻤﺎر، ﻛﺎﻣﻞ
 ﻳـﺎ  ﺳـﻨﮓ  از اﺳـﺘﻔﺎده  روش، ﺧﺸﻨﺘﺮﻳﻦ وﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎده .اﺳﺖ
ﺟﻤﺠﻤﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ  در اﻳﺠﺎد ﺳﻮراخ ﺑﺮاي ﺷﺪه، ﺗﻴﺰ ﺻﺪف
 .ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي زﻳﺮ اﺟﺮا ﻣﻲ ﻳﻜﻲ از ﺷﻴﻮه
 از ﭼﺎﻗﻮﻫـﺎﻳﻲ  ﺑـﺎ  اﺳﺘﺨﻮان در ﻫﺎي هداﻳﺮ ﻫﺎي ﺑﺮش اﻳﺠﺎد -
 (.3ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﭼﺨﻤﺎق ﺳﻨﮓ ﺟﻨﺲ
  ۹۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 ﺳـﭙﺲ  و ﺑﻴﻀـﻲ  ﻳـﺎ  داﻳﺮه ﺷﻜﻞ ﺑﻪ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻳﺠﺎد -
 .آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﺮﻳﺪن ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ اﻳﻦ اﺗﺼﺎل
 و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻴﺎر ﭼﻬﺎر اﻳﺠﺎد ﺑﺮاي ﮔﻮه و ﭼﻜﺶ از اﺳﺘﻔﺎده- 
  (.4ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺷﻜﻞ ﻣﺮﺑﻌﻲ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺮداﺷﺖ
  
  
 ـ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎﻱ ﺳﻨﮕﻲ ﺍﺯ ﺳﻨﮓ ﭼﺨﻤﺎﺥ ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻮﺭﺍﺥ ﮐﺮﺩﻥ ﺟﻤﺠﻤﻪ۳ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  
ﻫﺎﻱ ﺗﺮﭘﺎﻧﺎﺳﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﭼﮑﺶ ﻭ ﮔﻮﻩ ﺩﺭ ﻗﺮﻭﻥ  ﺍﺯ ﺭﻭﺵـ ﺗﺼﺎﻭﻳﺮﻱ ۴ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﻭﺳﻄﻲ
  ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺮف
 و ﭼﺴـﺒﻴﺪه  ﻫـﻢ  ﺑـﻪ  ﻫـﺎي ﺗﭙـﻪ  ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﺎم ﻪـﺳﻮﺧﺘ ﺷﻬﺮ
 اﻃـﺮاف  ﻫﺎي زﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ از ﻣﺘﺮ 81 ﺗﺎ 21 ﺑﻴﻦ ﺎعـارﺗﻔ ﺑﺎ وﺳﻴﻌﻲ
 اﺳـﺘﺎن  در زاﻫـﺪان  و زاﺑـﻞ  ﺑـﻴﻦ  راه ﻮﻣﺘﺮيـﻛﻴﻠ 65 در ﺧﻮد
 .اﺳﺖ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن و ﺳﻴﺴﺘﺎن
 ﻛﻨـﺎر  در ﺳﻴﺴـﺘﺎن  ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﻲ  ﺤﻮﻃﻪﻣ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻬﺮ، اﻳﻦ
 ﻣﻴﻼد از ﭘﻴﺶ ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻫﺎي ﻫﺰاره ﻃﻲ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ رود دﻟﺘﺎي
 و آﺛـﺎر  داراي ﺷـﻬﺮ  ﻫﻜﺘـﺎري  151 وﺳـﻌﺖ  از ﻫﻜﺘﺎر 021 .اﺳﺖ
 ﺗﺎ 0082 ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ آن هردو ﺗﺮﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮده و اﺳﺖ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎي
 ﻫﻜﺘﺎر 08 ﺣﺪود ﺑﻪ آن وﺳﻌﺖ ﻛﻪ اﺳﺖ ﻴﺶ از ﻣﻴﻼدﭘﺳﺎل  0052
  .(5ﻮﻳﺮ ﺗﺼ) رﺳﺪ ﻣﻲ
  
 ﻣﺤﻞ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪﻧﻘﺸﻪ ـ ۵ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻛـﻪ  رﺳـﺪ ﻧﻤـﻲ  ﻧﻈـﺮ  ﺑﻪ و اﺳﺖ ﺟﺪﻳﺪ ﻲـﻧﺎﻣ ﺮوزيـاﻣ ﻧﺎم
 آﻧﺠﺎﺋﻲ از .ﺪـﺑﺎﺷ ﺮـﺑﻴﺸﺘ ﺳﺎل 002 اﻟﻲ 051 ﺪودـﺣ از آن ﺳﺎﺑﻘﻪ
 دﭼﺎر ﺧﻮد ﺦـﺗﺎرﻳ از ﺮﺣﻠﻪـﻣ ﺳﻪ ﻃﻲ ﻞـﺣﺪاﻗ ﺰﺑﻮرـﻣ ﺮـﺷﻬ ﻛﻪ
 و ﻪـﺳﻮﺧﺘ  ـ آن ﺢـﺳﻄ ﺷﺪه، ﻲـﺑﺰرﮔ ﺳﻮزي ﺶـآﺗ و ﺮﻳﻖـﺣ
 ﻮدـﺷ ﻣﻲ ﺪهـدﻳ آن ﺟﺎي ﺎيـﺟ در ﮕﻲـﺳﻮﺧﺘ و ﺮـﺧﺎﻛﺴﺘ آﺛﺎر
 ﺳـﻮﺧﺘﻪ  ﺷـﻬﺮ  ﻧﺎم ﺑﺎ ﻞـﻣﺤ ﺮدمـﻣ ﻮيـﺳ از ﺐـﺳﺒ ﻦـاﻳ ﺑﻪ و
 ﺮـﺷﻬ ﻧﺎم ﺎرهـدرﺑ ﺮـدﻳﮕ ﻲـﻣﺤﻠ رواﻳﺖ .اﺳﺖ ﺪهـﺷ ﺪهـﺧﻮاﻧ
 ﻛـﻪ  ﻮدهـﺑ ﺳﻮﺗﻪ ﺮـﺷﻬ ﻞـاﺻ در ﻞـﻣﺤ اﻳﻦ ﺎمـﻧ ﻛﻪ ﺖـاﺳ آن
 ﺗﺒﺪﻳﻞ زﻣﺎن ﻣﺮور ﺑﻪ ﺳﻮﺗﻪ و ﺖـاﺳ ﻢـﻋﻈﻴ و ﺑﺰرگ ﺎيـﻣﻌﻨ ﺑﻪ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ  ﺳـﻮﺧﺘﻪ  ﺮـﺷﻬ  ـ ﺮدمـﻣ .اﺳﺖ ﺪهـﺷ ﺘﻪﺳﻮﺧ ﺑﻪ
 ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻪـﺗﻬﻴ  ـ ﻜﺎنـاﻣ  ـ ﻛﻪ ﻮدـﺧ ﺮـﺷﻬ ﺮاﻓﻴﺎﻳﻲـﺟﻐ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
 ﺗﻤـﺎم  در را ﺎـآﻧﻬ ﻮزﻳﻊـﺗ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺮلـﻛﻨﺘ و ﻲـﻃﺒﻴﻌ و ﻣﻌﺪﻧﻲ
 ﺮشـﮔﺴﺘ  ـ را ﺮـﺷﻬ  ـ اﻳﻦ داده ﻣﻲ ﺮافـاﻃ ﻨﺎﻃﻖـﻣ و ﺳﻴﺴﺘﺎن
 از ﺳـﺎﻟﻪ  004 دوره ﻚـﻳ  ـ در ﺘﻪـﺳﻮﺧ  ـ ﺷـﻬﺮ  ﻪـﺗﻮﺳﻌ .دادﻧﺪ
 51 ﻛﻮﭼـﻚ  ﺮكـﺷﻬ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ از را آن ﺎﻟﻪ،ـﺳ 0021 زﻧﺪﮔﺎﻧﻲ
 ﺎرـﻫﻜﺘ  ـ 051 ﺪودـﺣ  ـ ﻲـوﺳﻌﺘ  ـ ﺑـﺎ  و ﻛﺮده ﺎرجـﺧ ﺎريـﻫﻜﺘ
 ﺮغـﻣﻔ  ـ دوران ﺷـﻬﺮﻫﺎي  ﺮﻳﻦـﺑﺰرﮔﺘ  ـ از ﻳﻜـﻲ  ﺑـﻪ  ﺪﻳﻞـﺗﺒ  ـ
  .(6ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﻮدـﻧﻤ ﺧﺎورﻣﻴﺎﻧﻪ
  ... ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦـ  ﺟﺎﺑﺮﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲﺩﻛﺘﺮ 
  
 ﻧﻘﺸﻪ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺎﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺁﻥـ ۶ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﺑـﺎ  قﺷـﺮ  ﻃـﺮف  از ﺧـﻮد  ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ زﻣﺎن در ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ
 و ﺳـﻨﺪ  ﻫـﺎي ﺳـﺮزﻣﻴﻦ  و ﻫﻨﺪ ﻗﺎره ﺷﺒﻪ در ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻫﺎي ﺗﻤﺪن
 و ﺑﺰرگ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎل در ﻣﻮﺟﻮد ﻫﺎي ﺗﻤﺪن ﺑﺎ ﺷﻤﺎل از ﭘﻨﺠﺎب،
 ﻫـﺎي ﺗﻤـﺪن  ﺑـﺎ  ﻏـﺮب  از و ﻓﻌﻠﻲ ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﺟﻤﻬﻮري ﺟﻨﻮب
 ﺑـﻴﻦ  ﺑﺮﺧـﻮرد  ﻣﺤـﻞ  و ﺑﻮده ارﺗﺒﺎط در ﺷﻮﺷﺎن دﺷﺖ و اﻳﻼﻣﻲ
 .اﺳﺖ ﺑﻮده ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻧﮋادﻫﺎ
 ﻛـﻪ  اﻧـﺪ  ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ در زﻧﺪﮔﻲ رهدو ﭼﻬﺎر
  :از ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
  (ﻴﺶ از ﻣﻴﻼدﭘ 0082-0023) ﻳﻜﻢ ةدور -
 (ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد 0052ﺗﺎ  0082) دوم ةدور -
 (ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد 0032ﺗﺎ  0052) ﺳﻮم ةدور -
 (ﭘﻴﺶ از ﻣﻴﻼد 0081ﺗﺎ  0002 - 0032) ﭼﻬﺎرم ةدور -
 ةدور در و ﺷـﺪه  ﮔـﺬاري  ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻜﻢ ةدور ﻃﻲ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ
 دوران ﺳـﻮم  ةدور از و رﺳـﻴﺪه  ﺧـﻮد  ﺷـﻜﻮﻓﺎﺋﻲ  اوج ﺑـﻪ  دوم
 رﻓﺘـﻪ  ﺑـﻴﻦ  از ﭼﻬﺎرم ةدور ﭘﺎﻳﺎن در و ﺷﺪه آﻏﺎز آن اﺿﻤﺤﻼل
  .اﺳﺖ
 ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ اﻛﺘﺸﺎف ﺔﺗﺎرﻳﺨﭽ
 اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن  از اﺷﺘﺎﻳﻦ آﻗﺎي: ﺷﻨﺎس ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻛﺎﺷﻒ اوﻟﻴﻦ •
 . 2191 در
 ﮔـﺮوه  04 دﻫـﻪ  اواﺳﻂ: ﻛﺎوش ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﺑﺮرﺳﻲ اوﻟﻴﻦ •
 اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ
 ﭘﺮﻓﺴﻮر :ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و( 6531-8431) ﻛﺎوش ﺮوعﺷ •
 .اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ از ﺗﻮزي ﻣﺎرﻳﺘﺴﻴﻮ
 دﻛﺘﺮ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﻪ ﻛﻨﻮن ﺗﺎ 6731 :اﻛﺘﺸﺎف ﻣﺠﺪد ﺷﺮوع •
 (.7ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺳﺠﺎدي ﺳﻴﺪ ﻣﻨﺼﻮر
  
ـ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﮐﺘﺸﺎﻑ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ۷ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻣﺮﻣﺘﻲ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﻗﺎﻱ ﺩﮐﺘﺮ ﺳﺠﺎﺩﻱ ﻭ ﻫﻤﻤﺎﺭﺍﻧﺸﺎﻥ
 ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻌﺮﻓﻲﻣ
 ﺷﺪ ﭘﻴﺪا 1531 ﺳﺎل در ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺷﻬﺮﺳﻮﺧﺘﻪ ﮔﻮرﺳﺘﺎن
 0052 ﺣـﺪود  ﻛﺎوش ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺞ ﻃﻲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن و
 ﺗـﺎ  02 ﺑـﻴﻦ  ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﻳﻦ وﺳﻌﺖ .ﻛﺮدﻧﺪ ﺣﻔﺎري را آن ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ
 ﺗـﺎ  00052 ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺰ آن در ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺒﻮر و ﺷﺪه ﺑﺮآورد ﻫﻜﺘﺎر 52
  .اﺳﺖ ﺷﺪه زده ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻗﺒﺮ 00004
 ﮔﻮرﺳـﺘﺎن  اﻳﻦ از ﺮـﻗﺒ 032 ﻌﺪادﺗ ﻮﻋﺎًـﻣﺠﻤ 6531 ﺳﺎل ﺗﺎ
 .آﻣـﺪ  دﺳـﺖ  ﺑﻪ ﺎـآﻧﻬ از ﺖـاﺳﻜﻠ 003 ﺪادـﺗﻌ و ﺪـﺷ ﺎريـﺣﻔ
 ﺪتـﻣ  ـ ﺑﻪ ﻲـاﺳﻼﻣ ﻼبـاﻧﻘ از ﭘﺲ ﻪـﺳﻮﺧﺘ ﺮـﺷﻬ ﻫﺎي ﻛﺎوش
 اﻳﻦ در ﻛﺎوش ﻛﺎر 6731 ﺳﺎل در ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﺪ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎل 02
 ﺮﻫﻨﮕـﻲ ﻓ ﺮاثـﻣﻴ  ـ ﺎنـﺳﺎزﻣ  ـ ﻃـﺮف  از ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﻲ ﻢـﻣﻬ ﻣﺤﻮﻃﻪ
 ﺷﺪ ﺳﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺳﻴﺪﺳﺠﺎدي دﻛﺘﺮﻣﻨﺼﻮر ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺑﻪ و ﻛﺸﻮر
  .دارد اداﻣﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن و
 
 اﺷﻴﺎء ﺑﻮدن دارا و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻧﻈﺮ از ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﻮرﺳﺘﺎن
 ﻛﻠـﻲ  ﻃـﻮر  ﺑﻪ رود ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﻏﻨﻲ ﻫﺎي ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﺟﺰو ﻣﺘﻨﻮع
 و ﻴﺶ از ﻣـﻴﻼد ﭘ 0002 ﻳﻚ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن اﻳﻦ ﻛﻪ ﺖـﮔﻔ ﺗﻮان ﻣﻲ
 ﺑﻮدن ﻣﺴﻜﻮن زﻣﺎن در 0091 ﺗﺎ 0023 از ﺳﺎﻟﻪ ﻫﺰار ﺮﻳﺒﺎًـﺗﻘ ةدور
  .(8ﺗﺼﻮﻳﺮ ) اﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده ﻮردـﻣ ﺷﻬﺮ
  
  ۹۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
  
ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﮐﺘﺸﺎﻑ  ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥﻭﺿﻌﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ  ـ۸ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ
 وﺿـﻌﻴﺖ  ﺗـﻮان ﻣـﻲ  ﺳـﻮﺧﺘﻪ  ﺮـﺷﻬ ﻮرﺳﺘﺎنـﮔ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از
 ﻃـﻲ  در را درﻣـﺎن  روش و ﺷـﺎﻳﻊ  ﻫﺎي ﺎريـﺑﻴﻤ ﻧﻮع ،ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
 ﻴﺶ از ﻣـﻴﻼد ﭘ  ـ 002 ﺗـﺎ  0023 ﺣـﺪود  از ﺮارـاﺳﺘﻘ  ـ دوره ﭼﻬﺎر
  .ﻧﻤﻮد ﻣﺸﺨﺺ
 ﺷـﻬﺮ  ﮔﻮرﺳﺘﺎن در ﮔﻤﺎﻧﻪ 22 ﺪادـﺗﻌ ﺗﺎﻛﻨﻮن 6731 ﺳﺎل از
 ﻛﺸـﻒ  ﺗـﺪﻓﻴﻦ  051 ﺣﺪود ﺠﻪـﻧﺘﻴ در و ﺷﺪه ﺎريـﺣﻔ ﺳﻮﺧﺘﻪ
 ﺣﻔـﺎري  ﮔﻮرﻫـﺎي  داﺧﻞ از آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺎتـاﻃﻼﻋ .اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﺳﺮﺷﺎري ﺨﺰنﻣ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﻮرﻫﺎيـﮔ ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه
 ﻓﻼت و ﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﺗﻤﺪن و ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻛﻪ ﻫﺎﺳﺖ داده از
 .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻬﻢ اﻳﺮان
 و ﺟﻤﺠﻤـﻪ ﺟﺮاﺣـﻲ) ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﻋﻠـﻮم ﺗﺤـﻮل ﺗـﺎرﻳﺦ
 و ﻓﻘـﺮا  ﻗﺒﺮﻫـﺎي ) ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن  اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  ﻃﺒﻘﺎت (ﺑﻨﺪي ﺴﺘﻪـﺷﻜ
 وﺟـﻮد  از ﻧﺸﺎن ﻫﻤﮕﻲ (ﺗﺪﻓﻴﻦ ﺑﺮاي ﺳﻔﺎرﺷﻲ ﻫﺎي ﻇﺮف اﻏﻨﻴﺎ،
 داراي ﻗﺒﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮ .اﺳﺖ ﻪﻳﺎﻓﺘ ﺳﺎزﻣﺎن و ﺮﻓﺘﻪـﭘﻴﺸ ﻪـﺟﺎﻣﻌ ﻳﻚ
 ﺧﻮاﺑﺎﻧـﺪه  ﺟﻨﻴﻨـﻲ  ﺣﺎﻟﺖ در ﻮﻻًـﻣﻌﻤ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺖـاﺳﻜﻠ ﻳﻚ
 و ﺷـﺪه  ﭘﻮﺷـﺎﻧﺪه  ﻫﺎي ﻪﭘﺎرﭼ ﺑﺎ ﺪﻓﻮنـﻣ ﺷﺨﺺ ﺑﺪن و اﻧﺪ ﺷﺪه
 وي ﻛﻨﺎر در ﺳﻔﺎﻟﻲ ﻇﺮوف در ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻏﺬاﻫﺎي و اﺷﻴﺎء ﺗﻌﺪادي
  .(9ﺗﺼﻮﻳﺮ ) اﺳﺖ ﺷﺪه ﮔﺬاﺷﺘﻪ
  
 ﺧﺘﻪﺳﻮ ﺷﻬﺮ ﮔﻮﺭﺳﺘﺎﻥ ﻧﺤﻮﻩ ﺣﻔﺎﺭﻱ ﺩﺭ ـ ﻧﻤﺎﻳﻲ ﺍﺯ۹ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 اﻃﻼﻋـﺎت  ﮔﻮرﺳـﺘﺎن  از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺎي اﺳﻜﻠﺖ ﺔﻣﻄﺎﻟﻌ
 ﮔﺮوﻫـﻲ،  و ﻓـﺮدي  ﻧـﮋادي،  ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت  درﺑـﺎره  ﻧﻴﺰ ذﻳﻘﻴﻤﺘﻲ
 و ﺳـﺎل  و ﺳـﻦ  درﻣـﺎن،  روش و اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ،ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
 اﺳﻜﻠﺖ 054 از ﺗﺎﻛﻨﻮن .دﻫﺪ ﻣﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺮدم ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺨﺘﺼﺎت
 ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ  داراي ﺑـﺰرگ  ﺟﻤﺠﻤـﻪ  ﻣـﻮرد  3 ﺷـﺪه،  ﺑﺮرﺳﻲ
 21-8ﻣـﺎﻫﮕﻲ و  61-21 ﻣـﺎﻫﮕﻲ،  21-6 ﺳﻨﻴﻦ در ﻲﻫﻴﺪروﺳﻔﺎﻟ
  . (01ﺗﺼﻮﻳﺮ ) اﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺪﺳﺖ ﺳﺎﻟﮕﻲ
  
  ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺍﻱ ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧﻪـ ۰۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ... ﺩﺭ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻫﺎﻱ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦـ  ﺟﺎﺑﺮﺍﻧﺼﺎﺭﻱ ﻣﺼﻄﻔﻲﺩﻛﺘﺮ 
   ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ 3001 ﮔﻮر ﻣﻌﺮﻓﻲ
 در ﻛﻪ اﺳﺖ ﮔﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ 3001 ﺷﻤﺎره ﮔﻮر
 ﺟﻨـﻮﺑﻲ  ﺑﺨـﺶ  در ﮔـﻮر  اﻳـﻦ  .اﺳـﺖ  ﺷـﺪه  ﭘﻴﺪا ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ
ﺧﺎص آن ﺗﺼﻮر  ﺷﻜﻞ و وﺿﻌﻴﺖ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ و ﻓﺘﻪﮔﺮ ﻗﺮار ﻗﺒﺮﺳﺘﺎن
 .(11ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻧﻮﻋﻲ از ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ
 ﺑـﺎز  ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ آراﻣﮕﺎه اﻳﻦ ﻛﻪ آﻳﺪ ﻣﻲ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ در
 آن در را دﻳﮕـﺮي  ﻣـﺮده  و ﺷـﻮد  ﻣﺠـﺪد  اﺳﺘﻔﺎده آن از ﺗﺎ ﺷﺪه
 ﺮاًﻇﺎﻫ ﺑﻮده، ﻣﺴﻘﻒ ﻗﺒﺮ اﻳﻦ ﻛﺎوش، زﻣﺎن در ﻛﻪ آن ﻳﺎ ﺬارﻧﺪـﺑﮕ
 ﺑﻌـﺪﻫﺎ  آن ﺳـﻘﻒ  ﻛﻪ رود ﻣﻲ ﺷﻤﺎر ﺑﻪ ﺳﺮداﺑﻲ ﻮرﻫﺎيـﮔ ﻧﻮع زا
 ﻫـﺎي ﺗـﺪﻓﻴﻦ  ﻛﻬﻨﺘﺮﻳﻦ از ﻳﻜﻲ ﻧﺎدر، ﮔﻮر اﻳﻦ .اﺳﺖ رﻳﺨﺘﻪ ﻓﺮو
 0072 ﺗـﺎ  0082) اﺳﺘﻘﺮار ﻫﺸﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ
  .(21و  11وﻳﺮ ﺎﺗﺼ) اﺳﺖ (ﻴﺶ از ﻣﻴﻼدﭘ
  
 ﺭﻫﺎﻱ ﮔﻮ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﺗﺼﻮﻳﺮﻱـ ۱۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ۳۰۰۱ ﺷﻤﺎﺭﻩ
  
 ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪﺩﺭ  ۳۰۰۱ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﮔﻮﺭﻣﻨﻈﺮﻩ ﻓﻌﻠﻲ ـ ۲۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
 ﺷﺪه ﺟﺮاﺣﻲ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻣﻌﺮﻓﻲ
 ﻧﻈﺮﺗﺎرﻳﺦ از ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﭘﻴﺪا ﻫﺎي ﻪﻤـﺟﻤﺠ ﻮرـﮔ اﻳﻦ در
 ﺑﺮﺧﻮردار اي اﻟﻌﺎده ﻓﻮق ﺖـاﻫﻤﻴ از اﻳﺮان ﻓﻼت ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻮﻻتـﺗﺤ
 ﺟﻤﺠﻤـﻪ  اﻳﻦ روي ﺑﺮ ﺷﺪه ﺎمـاﻧﺠ اوﻟﻴﻪ ﻫﺎي ﻲـﺑﺮرﺳ در .اﺳﺖ
 آن ﺳـﻦ  و ﺪـﺷ  ـ داده ﺺـﺗﺸﺨﻴ ﺆﻧﺚـﻣ آن ﺻﺎﺣﺐ ﺖـﺟﻨﺴﻴ
 ﻛـﻪ  ﺷـﺪ  ﺮـﻣﺘﺬﻛ  ـ ﺑﺎﻳﺪ .ﺷﺪ زده ﻦـﺗﺨﻤﻴ ﺳﺎل 31 ﺪودـﺣ ﻧﻴﺰ
 و ﻮدﻧﺪـﺑ  ـ ﻧﺸﺪه ﻞـﻛﺎﻣ ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻻ راﺳﺖ و ﭼﭗ ﻚـﻓ اﺳﺘﺨﻮان
 رﻳﺸـﻪ  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ﻚـﻛﻮﭼ ﮕﻲـﺷﻜﺴﺘ ﻳﻚ آن ﺑﺮ ﻋﻼوه
 داراي اﻧـﺪازه  ﺮـﻧﻈ  ـ از ﻤﻪـﺟﻤﺠ  ـ .داﺷـﺖ  ﻮدـوﺟ ﻓﻚ راﺳﺖ
 از ﺑـﻴﺶ  رﺷﺪ ﺮـﺧﺎﻃ ﺑﻪ ﺮـﺑﻴﺸﺘ ﻛﻪ ﺖـاﺳ ﺑﻮده ﺑﺰرﮔﻲ ﻢـﺣﺠ
 ﻮانـاﺳﺘﺨ  ـ ﻃـﺮف  دو ﻫـﺮ  از و ﻤﻪـﺟﻤﺠ ﻣﺮﻛﺰي ﺑﺨﺶ ﺪازهـاﻧ
 .اﺳﺖ ﺑﻮده ﺎﻧﻪـآﻫﻴ
 ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﻪـﻛ ﻮدـﺷ ﻣﻲ ﺪهـﺎﻫـﻣﺸ ﻲـاﻓﻘ ﺪـدﻳ ﻚـﻳ در
 آن ﺖـراﺳ  ـ ﺶـﺑﺨ  ـ ﻪـﺑ  ـ ﺖـﻧﺴﺒ  ـ ﻪـﺠﻤـﺟﻤ ﺖـﭘﺸ ﻲـﭼﭙ
 ﺖـراﺳ  ـ ﻲـﻮﻳـﺟﻠ ﺶـﺑﺨ ﻪـﻛ ﻲـﺣﺎﻟ در ﺪ،ـاﻧ ﺪهـﺷ ﺮـﺑﺰرﮔﺘ
 .ﺖـاﺳ  ـ ﺗﺮ ﻪـﺮﺟﺴﺘـﺑ آن ﭗـﭼ ﺖـﺴﻤﻗ ﺑﻪ ﺖـﻧﺴﺒ ﻤﻪـﺟﻤﺠ
 ﺎديـﻋ ﺮـﻧﻈ ﻪـﺑ ﺪازهـاﻧ و ﻜﻞـﺷ ﺮـﻧﻈ از ﻤﻪـﺟﻤﺠ ﻮرتــﺻ
 ﺎديـﻋ ﺮـﻏﻴ ﻼًـﻛﺎﻣ ﺠﻤﻪـﺟﻤ ﻪـﺑ ﻮرتـﺻ ﺖـﻧﺴﺒ اﻣﺎ .ﺪـآﻳ ﻣﻲ
  .(31ﺗﺼﻮﻳﺮ ) ﺖـاﺳ
  
 ﺑﻴﻤﺎﺭ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﻫﻴﺪﺭﻭﺳﻔﺎﻟﻲ ﺟﻤﺠﻤﻪـ ۳۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ۹۸۳۱، ﺳﺎﻝ ۴، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۸۱ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺟﺮﺍﺣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺩﻭﺭﻩ 
 ﺟﺮاﺣﻲ ﺟﻤﺠﻤﻪ ﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﻪ
 ﺷﻜﻞ ﻣﺜﻠﺜﻲ اﺧﻲﺳﻮر ﺻﻮرتﻪ ﺑ ﺟﺮاﺣﻲ اﺛﺮ ﺟﻤﺠﻤﻪ اﻳﻦ در
 را ﺎﺳـﻴﻮن ﻧﺗﺮﭘﺎ ﻫـﺎي  وﻳﮋﮔﻲ ﻛﻪ ﺷﻮد ﻣﻲ دﻳﺪه ﭘﺎرﻳﺘﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ در
 ﻣﺎه ﺷﺶ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻤﻞ اﻳﻦ از ﭘﺲ ﻣﺰﺑﻮر ﺷﺨﺺ .دارد ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻄﻮر
 ﺷـﺪه  ﺑﺮﻳـﺪه  ﻣﺜﻠـﺚ  ﻛﻨـﺎر  در ﻛـﻪ  زﻳـﺮا  اﺳﺖ؛ ﺑﻮده زﻧﺪه ﻧﻴﺰ
  .(51و  41ﺗﺼﺎوﻳﺮ ) اﺳﺖ ﻛﺮده ﺷﺪرً ﻣﺠﺪدا ﻧﺎزك اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ
  
 ﺳﺎﺯﻱ ﻲ ﺷﮑﻞ ﻭ ﻋﻼﺋﻢ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥﻣﺤﻞ ﺗﺮﭘﺎﻧﺎﺳﻴﻮﻥ ﻣﺜﻠﺜـ ۴۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺸﻒ، ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ
 ﺗﻮﺳـﻂ  6531 ﺳﺎل در ﻣﺰﺑﻮر ﺟﻤﺠﻤﻪ و 3001 ﺷﻤﺎره ﮔﻮر •
 .ﺷﺪ ﻛﺸﻒ ﻴﺎﺋﻲﻟاﻳﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن
 ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲ •
 .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم اﻳﺮان و اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ در
 ﭘﺰﺷـﻜﻲ  ﻋﻠـﻮم  ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻠﻲ ةﻣﻮز در اﻛﻨﻮن ﺟﻤﺠﻤﻪ اﻳﻦ •
 (.51ﺗﺼﻮﻳﺮ )ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻳﺮانا
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻊ
 ﺑﺎﺳـﺘﺎﻧﻲ  ﻫﺎي ﺗﻤﺪن از ﻳﻜﻲ اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺤﻞ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ •
 0021 ﻣـﺪت  ﺑـﻪ ) از ﻣـﻴﻼد  ﺳﺎل ﻗﺒﻞ 0004-0025 از زﻣﻴﻦ اﻳﺮان
 .اﺳﺖ ﺑﻮده (ﺳﺎل
 داراي ﺟﻤﺠﻤـﻪ  3 ﺗـﺎﻛﻨﻮن  ﺷـﻬﺮ  اﻳـﻦ  ﮔﻮرﺳـﺘﺎن  در •
 .اﺳﺖ ﺷﺪه ﻛﺸﻒ ﻫﻴﺪروﺳﻔﺎﻟﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت
 ﺟﺮاﺣـﻲ  ﻋﻤـﻞ  ﻫﻴﺪروﺳـﻔﺎﻟﻲ  ﻣـﻮارد  از ﻳﻜـﻲ  روي ﺑﺮ •
 .اﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﺎﺳﻴﻮنﻧﺗﺮﭘﺎ
 .اﺳﺖ ﺑﻮده زﻧﺪه ﺟﺮاﺣﻲ از ﻣﺎه ﭘﺲ 21-6ر ﺑﻪ ﻣﺪت ﻤﺎﺑﻴ •
  
ﻭ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﺪﻱ ( ﻣﺜﻠﺚ ﺑﺰﺭﮒ ﻧﻘﻄﻪ ﭼﻴﻦ) ﺗﺮﭘﺎﻧﺎﺳﻴﻮﻥﻣﺤﻞ ﺍﻭﻟﻴﻪ   ـ۵۱ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (ﺳﺎﺯﻱ ﻣﺜﻠﺚ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ)ﺳﻮﺭﺍﺥ 
 ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
 ﺳﺎل 0021 ﻣﺪتﻪ ﺑ ﺑﺰرﮔﻲ ﺗﻤﺪن ﺗﺎرﻳﺦ، از ﭘﻴﺶ اﻳﺮان در •
 ﺑﻴﻤـﺎري  آن ﭘﺰﺷـﻜﺎن  و اﺳﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺘﻘﺮار ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ در
 .اﻧﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ را ﻫﻴﺪروﺳﻔﺎﻟﻲ
 در و ﻧﻤـﻮده  ﺎﺳﻴﻮنﻧﺗﺮﭘﺎ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺷﻬﺮ ﭘﺰﺷﻜﺎن •
 .اﻧﺪ ﺑﻮده ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮد درﻣﺎﻧﻲ روش
 و اﻧﺠﺎم ﺧﺮاﻓﻲ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﻫﺎ ﺎﺳﻴﻮنﻧﺗﺮﭘﺎ اﻛﺜﺮ دوران آن در •
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﺨﺺ ﻓﻮت ﺑﻪ ﻣﻨﺠﺮ
 ﺑﻮده ﻧﻈﻴﺮ ﻛﻢ ﺧﻮد ﻧﻮع در ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻳﻦ ﺑﺎ ﻓﻮق ﺟﺮاﺣﻲ •
 .ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﻬﻦ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺮاث ﻣﻔﺎﺧﺮ از و
 ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ
 ﻫﺎي زﻣﻴﻨﻪ در اﻓﺘﺨﺎرآﻣﻴﺰي و ﻏﻨﻲ ﻣﻴﺮاث داراي ﻣﺎ ﻣﻴﻬﻦ •
 .اﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ
 ﺟﺮاﺣـﺎن  ﺑـﻪ  ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻴﺮاث اﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﻔﻆ ﺷﻨﺎﺧﺖ، •
 و ﺑـﻮده  ﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻢ وﻇﺎﺋﻒ از ﻳﻜﻲ ﺟﻮان
 .ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار آﻧﺎن اﺧﻼﻗﻲ و ﻠﻤﻲﻋ ارﺗﻘﺎء در
  
  
 
